




























































































































































































































































Monocyte‐derived  MV  and  plasma 
cell‐derived MV 
CD14 and CD138 
 
0.63 
 
P < 0.0005 
Monocyte‐derived MV and PS+ MV 
CD14 and annexin V 
 
0.54 
 
P < 0.0005 
Monocyte‐derived MV and TF+ MV 
CD14 and CD142 
 
0.03 
 
P = 0.85 
Plasma cell‐derived MV and PS+ MV 
CD138 and annexin V 
 
0.51 
 
P = 0.001 
Plasma cell‐derived MV and TF+ MV 
CD138 and CD142 
 
0.34 
 
P = 0.03 
PS+ MV and TF+ MV 
Annexin V and CD142 
 
‐0.05 
 
P = 0.75 
EMV and PMV 
CD105 and CD42b 
 
0.39 
 
P = 0.01 
EMV and monocyte‐derived MV 
CD105 and CD14 
 
0.85 
 
P < 0.0005 
EMV and plasma cell‐derived MV 
CD105 and CD138 
 
0.54 
 
P < 0.0005 
EMV and PS+ MV 
CD105 and annexin V 
 
0.53 
 
P < 0.0005 
EMV and TF+ MV 
CD105 and CD142 
 
0.11 
 
P = 0.49 
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